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GENESIS OF MENTALITY OF EARLY RUSSIAN MERCHANT IN 10 AD:
MAIN PROBLEMS AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT
S.A. Petrov
The mentality of the merchants in 10 AD included the qualities and properties, on the one hand, charac­
teristic for all early Russian people, but on the other -  formed specific qualities as a result of the professional 
work, trading activities.
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КЛАССИЧЕСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЯХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  ИДЕАЛЕ 
В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ  II*
А.М. Болгова (Белгород)
В работе рассматривается роль античного и византийского наследия в русском Просвещении и в 
образовательно-воспитательном идеале Екатерининской эпохи. Античное наследие имело общекуль­
турное значение, касалось воспитания человека и гражданина. Византийская составляющая рассматри­
ваемого идеала утверждала патриотизм, православную веру и имперскую государственность.
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О с н о в н ы м и  ц е н н о с т я м и  э п о х и  П р о с в е щ е н и я  в  о б л а с т и  в о с п и т а н и я  и  
о б р а з о в а н и я  б ы л и : в е р а  в о  в с е с и л и е  р а з у м а ;  о б щ е с т в е н н ы й  п р о г р е с с ;  
к у л ь т  з н а н и я ;  ч е л о в е к  в о  в с е м  е г о  с в о е о б р а з и и ;  э т и ч е с к и е  н о р м ы  и  н р а в ­
с т в е н н ы е  к а т е г о р и и . О с н о в н ы м и  п р и о р и т е т а м и  в р е м е н и  б ы л и : с т р е м л е н и е  
и с к о р е н и т ь  п р е д р а с с у д к и ,  « и с п о р ч е н н ы е  н р а в ы »  и  с о з д а т ь  н о в о г о  ч е л о в е ­
к а  н а  о с н о в е  в е р ы  в о  в с е с и л и е  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я .
О т с ю д а  п о н я т н о ,  ч т о  к л а с с и ч е с к и е  и д е а л ы  -  а н т р о п о ц е н т р и з м  к у л ь ­
т у р ы , с в о б о д н о е  и  б е з г р а н и ч н о е  п о с т и ж е н и е  м и р а  и  ч е л о в е к а ,  в а ж н а я  р о л ь  
в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я  -  б ы л и  с о з в у ч н ы  э п о х е  П р о с в е щ е н и я .
Х а р а к т е р  П р о с в е щ е н и я  в  Р о с с и и  в  о г р о м н о й  м е р е  о п р е д е л я л с я  х а ­
р а к т е р о м  и м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  В е л и к о й . Е е  л и ч н о с т ь  с ф о р м и р о в а л а с ь  
в о  м н о г о м  б л а г о д а р я  ч т е н и ю  к л а с с и ч е с к и х  а в т о р о в  -  П л у т а р х а ,  Ц и ц е р о н а ,  
П л а т о н а ,  Т а ц и т а .
В ы б о р  Е к а т е р и н о й  к н и г  д л я  ч т е н и я  б ы л  в о  м н о г о м  с л у ч а й н ы м , н о  
к а ж д ы й  и з  а в т о р о в  р а з в и в а л  т у  и л и  и н у ю  г р а н ь  е е  л и ч н о с т и ,  с п о с о б с т в о ­
в а л  д а л ь н е й ш е й  э в о л ю ц и и  е е  м и р о в о з з р е н и я 1. Т а к , п р о и з в е д е н и я  Т а ц и т а  и  
П л у т а р х а  у ч и л и  л ю б в и  к  р о д и н е  и  с в о б о д е ,  в о с п и т ы в а л и  н е н а в и с т ь  к  т и ­
р а н и и . Т р а к т а т  П л у т а р х а  « О  в о с п и т а н и и »  м о г  с т а т ь  и с т о ч н и к о м  е е  з н а н и й  
о б  и д е а л а х  п е д а г о г и к и  а н т и ч н о с т и ,  с р е д и  к о т о р ы х  г л а в н о е  м е с т о  з а н и м а л  
г у м а н и з м . С л е д у е т  т а к ж е  у ч е с т ь ,  ч т о  с  д а н н ы м и  а в т о р а м и  Е к а т е р и н а  п о ­
з н а к о м и л а с ь  в о  ф р а н ц у з с к и х  п е р е в о д а х ,  к о т о р ы е  в  с в о е  в р е м я  п о с л у ж и л и  
о д н и м  и з  и с т о ч н и к о в  П р о с в е щ е н и я  в о  Ф р а н ц и и . Ч т е н и е  ж е  п р о и з в е д е н и й  
с о б с т в е н н о  п р о с в е т и т е л е й  о б о г а щ а л о  Е к а т е р и н у  н о в ы м и  и д е я м и , з н а н и я ­
м и , п р о б у ж д а л о  м ы с л ь ,  и с п о д в о л ь  с п о с о б с т в о в а л о  п р о ц е с с у  е е  у м с т в е н н о ­
* Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект № 08-06-00238а «Возрождение эле­
ментов классического образования на Белгородчине (с 90-х гг.)»).
1 Болгова А.М. Книги в жизни молодой Екатерины II // Сподвижники Великой Екатерины. М., 
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го совершенствования и утверждало в вере в прогресс как общества, так и 
отдельной личности.
Характерной чертой культурно-просветительского процесса в Рос­
сии Екатерининского времени станет впервые в ее истории массовое изда­
ние переводов греческих и римских авторов1. Этот корпус текстов сохра­
нит свое значение в течение столетия, пока во 2-й пол. XIX в. он не будет 
замещен новыми переводами (некоторые тексты не заменены до сих пор -  
Диодор Сицилийский, частично Авл Геллий).
Вхождение античных мотивов, переосмысленных в ходе многовеково­
го европейского развития, в единый синтез с местными русскими началами 
привело на протяжении XVIII в. к формированию ростков позднейшей клас­
сической русской культуры петербургско-императорского периода2.
Классическое образование, т.е. образование, которое в большой степе­
ни основывалось на изучении античных языков и литератур и исходило из 
их решающей роли в нравственном и гражданском воспитании подрастаю­
щего поколения, распространялось в России на протяжении всего XVIII в.
Административные распоряжения в рассматриваемой области и 
учебная документация ясно указывают на заинтересованность правитель­
ства на протяжении всего XVIII столетия в росте и усовершенствовании 
познаний учащихся в древней истории и классической филологии как час­
ти общекультурной подготовки.
Из всех видов образования лишь классическое имеет своей целью 
преимущественно умственное и нравственное совершенствование челове­
ка. И именно это должно быть подлинной целью развития любого общест­
ва, хотя кажущиеся цели обществ всегда были другими.
Общеизвестно, что общий уровень культуры страны тесно зависит 
от уровня ее классического образования, которое является основой евро­
пейской, а значит и современной мировой цивилизации .
Чтобы иметь право судить об античности, нужно иметь очень много 
знаний, ибо наука об античности -  предмет энциклопедический, с огром­
ной широтой кругозора, с большой суммой затрачиваемого труда.
Античный гуманизм требовал, прежде всего, положительного отно­
шения к жизни. «Видеть, как человек сам себя понимает, в чем он усмат­
ривает равнодействующую между нравственным законом и собственным 
Я (практической этикой), -  это такое умственное наслаждение, выше ко­
торого трудно и представить себе»4.
Разумеется, античность в России, как и в Европе, воспринималась не 
целиком, ее религиозный пласт опускался, а сама она рассматривалась ис­
ключительно как преддверие, приуготовление христианского мира.
Античная культура в целом во всех ее проявлениях занимала значи­
тельное место в развитии русского Просвещения Екатерининской эпохи.
1 Болгова А.М., Болгов Н.Н. Роль античного наследия в просветительской политике Екатерины II // 
Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов. Вып. 3. Белгород, 1998. С. 105-112.
2 Кнабе Г.С. Русская античность. М., 2000. С. 109.
3 Зелинский Ф.Ф. Древний мир и мы. СПб., 1911. С. 8.
4 Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей. СПб., 1910. С. 207.
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Э т о  я в л е н и е  м о ж е т  б ы т ь  п о н я т о ,  б у д у ч и  с о о т н е с е н о  с  г л а в н ы м и  т е н д е н ­
ц и я м и  р е ф о р м а т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и м п е р а т р и ц ы .
З н а ч и т е л ь н о  в о з р о с ш и й  и н т е р е с  к  а н т и ч н о й  к у л ь т у р е  к а к  о с н о в е  
в с е й  е в р о п е й с к о й  ц и в и л и з а ц и и  б ы л  ч а с т ь ю  п р о ц е с с а  е в р о п е и з а ц и и  Р о с -  
с и и 1. И м е н н о  п р и  Е к а т е р и н е  С а н к т - П е т е р б у р г  п р е в р а т и л с я  в  С е в е р н у ю  
П а л ь м и р у ,  г д е  к л а с с и ц и з м  с  е г о  а н т и ч н о й  о р и е н т а ц и е й  с т а л  д о м и н а н т о й  в  
к у л ь т у р н о й  а т м о с ф е р е  г о р о д а .
С р е д и  о с н о в н ы х  а н т и ч н ы х  ф е н о м е н о в ,  к у л ь т и в и р о в а в ш и х с я  в  Р о с ­
с и и  т о г о  в р е м е н и  -  д е р ж а в н а я  р и м с к а я  г о с у д а р с т в е н н о с т ь ,  с т о л и ч н ы й  г о ­
р о д  -  Н о в ы й  Р и м , г р е к о - р и м с к а я  к у л ь т у р а ,  с л о в е с н о с т ь ,  р и т о р и к а .  И з  в и ­
д о в  и с к у с с т в а  о с о б о е  м е с т о  з а н я л а  п л а с т и к а ,  о б ъ е м н а я  с к у л ь п т у р а ,  п р а к ­
т и ч е с к и  о т с у т с т в о в а в ш а я  в  Р о с с и и  д о  э т о г о 2.
И з  в и з а н т и й с к о г о  н а с л е д и я  -  е с т е с т в е н н о г о  п р о д о л ж е н и я  а н т и ч н о ­
с т и  -  Р у с с к о е  П р о с в е щ е н и е  в з я л о  и д е ю  п р а в о с л а в н о г о  в о с п и т а н и я  и  и м ­
п е р с к о е  с о з н а н и е . В  и с т о р и и  Р о с с и и  э т о г о  и  п о с л е д у ю щ е г о  в р е м е н и  о г ­
р о м н о е  м е с т о  з а н и м а л  « Г  р е ч е с к и й  п р о е к т »  -  п р о д в и ж е н и е  н а  ю г , о т в о е в а ­
н и е  з е м е л ь  у  Т у р ц и и  с  к о н е ч н о й  ц е л ь ю  в  К о н с т а н т и н о п о л е  -  в о с с т а н о в ­
л е н н о й  В и з а н т и и .
Т а к и м  о б р а з о м , о б р а з о в а т е л ь н о - в о с п и т а т е л ь н ы й  и д е а л  Е к а т е р и н и н ­
с к о г о  в р е м е н и , в  с о з в у ч и и  с  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к о й  и  д о м и н и р у ю щ е й  
к у л ь т у р о й  к л а с с и ц и з м а ,  б ы л  н а ц е л е н  н а  п р и о б щ е н и е  Р о с с и и  к  о г р о м н о м у  
п л а с т у  к л а с с и ч е с к о г о  а н т и ч н о г о  н а с л е д и я .  В и з а н т и й с к и е  ж е  ч е р т ы  н а ш л и  
о т р а ж е н и е  в  т р а д и ц и о н н ы х  п р а в о с л а в н ы х  и д е а л а х ,  а к т и в и з и р о в а н н ы х  р е ­
а л ь н о й  в н е ш н е й  п о л и т и к о й  и  и д е о л о г и е й .
В ы х о д  н а  и с т о р и ч е с к у ю  а р е н у  ч е л о в е к а  « т р е т ь е г о  с о с л о в и я » ,  п о в ы ­
ш е н и е  р о л и  о б р а з о в а н и я  и  в о с п и т а н и я ,  в е р а  в  д о б р о д е т е л ь  з н а н и я  о п и р а ­
л и с ь  н а  к л а с с и ч е с к и е  и  в и з а н т и й с к и е  т р а д и ц и и .
Б л а г о д а р я  о б р а з о в а т е л ь н о - в о с п и т а т е л ь н о й ,  д а  и  в  ц е л о м  к у л ь т у р н о й  
п о л и т и к е  Е к а т е р и н ы  В е л и к о й , к л а с с и ч е с к а я  р у с с к а я  к у л ь т у р а  д о с т и г л а  в  
б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м  н е в и д а н н о г о  р а с ц в е т а .  В о  м н о г о м  э т о  б ы л о  о б у с л о в ­
л е н о  о б р а щ е н и е м  к  а н т и ч н о й  и  в и з а н т и й с к о й  т р а д и ц и и  и  д о м и н и р о в а н и ю  
к л а с с и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  в  р у с с к о й  ш к о л е 3.
CLASSICAL AND BYZANTINE HERITAGE IN EDUCATIONAL IDEAS 
AND PEDAGOGICAL IDEAL IN THE EPOCH OF KATHERINE II
Anna M. Bolgova
The author examines the role of the ancient and Byzantine heritage in the Russian Enlightenment and in 
education and pedagogical ideal in the Katerinian epoch. The ancient heritage had great cultural meaning as an 
aspect of education of man and citizen. Byzantine part of this ideal was to confirm patriotism, Orthodox faith 
and imperial state in idea and in the reality.
Key words: Classical, Byzantine, Katherine II, person, upbringing, education.
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